

















































































































Î γι’ αυτό χρειάζεται να αυξήσουν την Τεχνογνωσία
τους, και να εντείνουν την Επιστημονική τους Έρευνα
διαμέσου Διεθνικών Συνεργασιών.
Î Δράσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο είναι αναγκαίες ώστε
να συμπληρώσουν και ενισχύσουν τις επιπτώσεις




































































































































































































































































































































 Να αυξήσουν τις Ερευνητικές τους προσπάθειες
 Να απορροφήσουν Τεχνογνωσία
 Να επεκτείνουν τα δίκτυα Συνεργασιών τους






































 Χαμηλής έως Μεσαίας Τεχνολογικής εντάσεως ΜΜΕ,
με ελάχιστες ή ανύπαρκτες ερευνητικές δυνατότητες
 ΜΜΕ έντασης έρευνας που χρειάζονται να αναθέσουν















 Ενώσεις ΜΜΕ, εκπροσωπώντας τα μέλη τους για την
επίλυση των κοινών Τεχνικών Προβλημάτων τους

















































































1.5 εκατομ. € € 1.5 – 4 εκατομ. €























 Τουλάχιστον 3 ανεξάρτητες ΜΜΕ,
εγκατεστημένες σε 3 διαφορετικά Κράτη Μέλη ή Συνδεδεμένες Χώρες
 Τουλάχιστον 2 Ερευνητικοί Φορείς.














 Τουλάχιστον 3 ανεξάρτητες Ενώσεις/ Ομαδοποιήσεις ΜΜΕ, 
εγκατεστημένες σε 3 διαφορετικά Κράτη Μέλη ή Συνδεδεμένες Χώρες, ή
μία Ευρωπαϊκή Ένωση/ Ομαδοποιήσεις ΜΜΕ.
 Τουλάχιστον 2 Ερευνητικοί Φορείς.





























































































































































































Rules for the submission of proposals
¾http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSit
e.CapacitiesDetailsCallPage&call_id=35
¾http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSit
e.CapacitiesDetailsCallPage&call_id=36
¾http://sme.cordis.lu/home/index.cfm
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Περισσότερες
 
Πληροφορίες
Το
 
7ο Π.Π. Ε&ΤΑ
 
της
 
Ε.Ε.
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
Έρευνα
 
προς
 
όφελος
 
των
 
ΜΜΕ:
http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/research-
 sme_en.html
CORDIS/SME TechWeb:
sme.cordis.lu/research/fp6_support.cfm
Εθνικά
 
Σημεία
 
Επαφής
 
ΜΜΕ
http://cordis.europa.eu/fp6/ncp.htm
Γενική
 
Γραμματεία
 
Έρευνας
 
Τεχνολογίας/ Υπουργείο
 Ανάπτυξης
http://www.gsrt.gr
ΕΟΜΜΕΧ/ Εθνικό
 
Σημείο
 
Επαφής
 
ΜΜΕ
http://www.eommex.gr
